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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
политическое управление, которое осуществляется конституцион­
но установленными институтами политической власти и вы­
борными (политическими) должностными лицами; б) через 
органы исполнительной власти всех уровней, карьерных чи­
новников, т. е. государственную админидтрацию всех уровней.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОМ 
УРОВНЕ -  одна из форм деятельности государства, направлен­
ная на практическую реализацию законов в.местном сообществе 
для обеспечения государственных интересов и проводимой го­
сударством политики.
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й М ИНИМ АЛЬНЫ Й СОЦИ­
АЛЬНЫЙ СТАНДАРТ -  установленный законодательством Рос­
сийской Федераций минимальный уровень гарантий социаль­
ной защиты, обеспечивающий удовлетворение важнейших 
потребностей человека.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО (технология становления) -  
понятие, характеризующее целостность общественной жизни в 
отношении к политическим структурам и прежде всего к госу­
дарству. Г. о. включает в себя хозяйственные, социальные, куль­
турные, духовные, семейно-бытовые отношения и социальные 
институты, а также роль права и обязанности личности в систе­
ме общественных связей и учреждений.
Концепция Г. о. вырабатывалась социальной философией в 
эпоху становления социальных связей буржуазного типа. Мыс­
лители того времени считали, что человечество должно перей­
ти из натурального состояния к гражданскому, в котором пре­
одолеваются неупорядоченные отношения и своеволие путем 
установления законов, регулирующих поведение людей.
Общий интерес и общая воля концентрируются в государ­
стве, возникающем на основе общественного договора, а зако­
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ны гражданской жизни должны базироваться на естественных 
правах человека, которые вытекают из его природы и социаль­
ной жизни. Политический опыт истории XX века свидетель­
ствует, что взаимоотношения в Г. о. могут принимать деформи­
рованный характер, когда возникают политические структуры 
тоталитарного типа, которые стремятся к всеохватывающему 
контролю за всеми сторонами общественной жизни, ведут к 
нарушению демократических свобод и прав человека. Государ­
ство стремится подчинить себе все общество, а это ведет к стаг­
нации общественной жизни.
Изменения, которые происходят в нашем обществе, предпо­
лагают широкую демократизацию всех сторон жизни общества 
и построение правового государства, в котором обеспечивается 
верховенство закона во всех сферах общественной жизни, стро­
гое соблюдение свободы человека, защита его прав, обязаннос­
тей, интересов, чести и достоинства. Демократизация провозг­
лашает также демократизацию экономики, утверждение 
разнообразных форм собственности. Это будет способствовать 
расширению сферы хозяйственной деятельности граждан, про­
буждению инициативы, находчивости, хозяйственного риска и 
деловитости. Именно в Г. о. концентрируется творческий потен­
циал социальности. Общественные связи и общественные ин­
тересы оформляются и проявляются в разных общественных дви­
жениях, объединениях, творческих союзах, в них выдвигаются 
новые идеи, проекты, планы, которые проходят проверку кол­
лективным разумом и испытание действием.
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ -  данное понятие в наиболее об­
щем плане трактуется в двух смыслах: гражданин как подданный 
Конкретного государства; гражданин как сознательный член об­
щества.
С точки зрения содержания, Г. -  это, сумма определенных со­
циальных, политических, нравственно-психологических качеств
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